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Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют 	В основном соответствуют 	Не соответствуют
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность			
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем);			
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную научную, статистическую, аналитическую информацию;			
владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)			
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи;			
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и вычислений;			
уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных;			
знать и применять методы системного анализа;			
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;			
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы			
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности			
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании			
уметь использовать картографические методы с применением ГИС			

Отмеченные достоинства работы В настоящее время Испания является мировым лидером в сфере туризма. Туризм – важнейшая отрасль этой страны, дающая более 12% ВНП и обеспечивающая работой 10% активного населения. Страна занимает лидирующие позиции в рейтинге мировых туристских держав, как по объемам прибытий, так и по доходам в отрасли. Опыт Испании бесспорно представляет интерес и перспективен для развития дестинаций в странах СНГ, где туризм играет важную роль в экономике, но на данный момент показатели вклада туризма в ВВП страны остаются низкими (около 2%). Изложенное выше подтверждает актуальность данного исследования. 
             В работе раскрывается сущность понятия «историко-культурный туристский продукт», автор верно определяет, что «туристский продукт – это комплекс услуг, работ и товаров, необходимых для удовлетворения потребностей туриста во время его путешествия». В ВКР проанализированы этапы формирования туристской дестинации Испании, охарактеризованы виды туристских продуктов; выявлена специфика и проблемы формирования историко-культурных туристских продуктов стран СНГ, взвешены возможности использования опыта туристской дестинации Испании в странах СНГ. В работе обосновано предлагаются модели формирования историко-культурных туристских продуктов, а именно, Модель испанского туристского продукта «Камино де Сантьяго» («Путь Святого Иакова), которая, по мнению автора, может быть реализована «для развития туристских дестинаций на едином пространстве стран Содружества. Путешествие по маршруту Камино де Сантьяго, который проходит через 3 страны (Испания, Португалия, Франция) является одним из самых популярных видов религиозного паломничества в Европе. Это первый европейский культурный маршрут, который включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.» и Испанская модель делового туризма MICE, по авторскому утверждению, может быть использована «для развития делового туризма в странах СНГ. Деловой туризм является одним из приоритетных направлений, поэтому в задачах Стратегии развития сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области туризма на период до 2020 года уделяется особое внимание развитию туризма MICE для продвижения турпродуктов на внутреннем и международном рынках. Наиболее успешно данная модель может быть применена в Казахстане, где на сегодняшний день уделяется значительное внимание развитию именно этому виду туризма.». Автор ВКР справедливо отмечает, что «для использования опыта Испании в сфере туризма необходимо решить ранее выявленные проблемы развития дестинаций стран СНГ: усовершенствовать  нормативно-правовую базу и методологию сбора и классификации статистического учета, обеспечить безопасность туристов, улучшить стандарты качества туристских услуг и систему подготовки профессиональных кадров, улучшить существующую инфраструктуру туристских дестинаций, продвигать туристские продукты на международном рынке». 
           В выпускной квалификационной работе использованы сравнительно-аналитический, статистический, программно-целевой, картографический методы.
Нормативно-правовую основу исследования составили документы, регулирующие развитие туризма на едином пространстве стран СНГ. Эмпирическая база представляет собой статистические данные, полученные из официальных источников, в том числе зарубежных, опубликованных в административных и профессиональных Интернет-ресурсах, периодической профильной литературе и материалы собственных наблюдений.
Основные положения и выводы работы могут быть использованы для дальнейшего научного анализа и практики регулирования процесса развития туризма в странах СНГ, а также при разработке международных программ и проектов. 
Текст ВКР был проверен на плагиат в установленном порядке. Удельный вес выявленных системой «Атиплагиат» текстовых совпадений составляет допустимое значение, данные совпадения представляют собой корректное цитирование источников, с указанием ссылок на них. 
Работа насыщена табличным материалом, рисунками и картами, некоторые из них принадлежат автору, и делают работу более наглядной и значимой.
 	Несомненным достоинством работы является использование большого массива зарубежных источников, что говорит о великолепном владении автора испанским (международный сертификат DELE о знании испанского языка на уровне С1) и английским языками. Станецкая Ирина успешно прошла включенное обучение по программе академической мобильности СПбГУ в 2018 – 2019 учебном году (с 15.10.2018г. по 29.10.2019г.) в Университете Сантьяго-де-Компостела, Испания «Городской туризм и управление/менеджмент туристских дестинаций, что несомненно повлияло на выбор темы ВКР. 
Структура работы логична, материал излагается последовательно, а его содержание свидетельствует о творческом подходе автора к рассматриваемой проблеме.
Отмеченные недостатки работы Имеются небольшие погрешности в стиле изложения материала и техническом оформлении.
 Заключение руководителя ВКР носит поисковый, оригинальный характер, поставленная цель достигнута, задачи решены, работа имеет практическую ценность, предлагаемые рекомендации обоснованы. Работа выполнена в соответствии с требованиями. Допускаю к защите. Считаю, что выполненное исследование Станецкой Ириной заслуживает высокой оценки.
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